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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 
seisinya, tiada tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN MU serta menyelesaikan 
laporan KKN MU ini . Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliaulah kita dapat 
terbebas dari zaman kejahiliyahan. 
Tidak terasa pelaksanaan KKN MU di Desa Ulapato B Kecamatan Telaga 
Biru Kabupaten Gorontalo telah selesai. Banyak hal yang bertambah selain 
pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat 
menghargai, membimbing dan sangat membantu secara materiil dan spiritual, 
sangatlah memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program KKN MU dengan 
sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN MU dapat berjalan 
dengan lancar sesuai rencana. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN MU ini. 
Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada : 
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1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan 
baik jasmani dan rohani, 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami, 
3. Ayah, Ibu serta keluargaku  tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya 
selama KKN MU ini 
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Gorontalo, 
5. Bapak Dr. Ir. H. Hasim, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum, selaku Ketua Panitia Pusat Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri (KKNMU), 
7. Bapak Umar Sako Baderan, SE, M.Si, selaku Ketua Panitia Lokal Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri (KKN MU), 
8. Ibu Joice Machmud, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di 
Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 
9. Ibunda Minarni, S.IP, selaku Kepala Desa Ulapato B Kec. Telaga Biru, Kab. 
Gorontalo, 
10. Ka Achan & Ka Yustin serta  keluarganya, selaku tuan rumah dimana kami 
singgah selama 35 hari mulai tanggal  04 Agustus- 08September2016, 
11. Seluruh masyarakat Desa Ulapato B dari Dusun I, Dusun II & Dusun III Kec. 
Telaga Biru Kab. Gorontalo, 
12. Seluruh Teman-teman KKN MU senasib dan seperjuangan di kelompok 01 
Desa Ulapato B Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, dan 
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13. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN MU yang 
tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses 
belajar dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan program 
kegiatan KKN mendapat Ridho dan balasan dari Allah SWT 
Penyusun meminta maaf kepada semua pihak yang terkait KKN MU jika 
ada kesalahan-kesalahan kata dan sikap selama kegiatan KKN MU ini 
berlangsung di Desa Ulapato B.Dengan dilaksanakan KKN MU ini, penyusun 
berharap bahwa KKN MU bisa membuat mahasiswa menjadi lebih memahami 
bagaimana feedback antar mahasiswa dan masyarakat. Dan bisa menjadi bekal 
nanti buat mahasiswa jika nanti menjadi pemimpin ataupun sebagai anggota 
masyarakat. 
Penyusun menyadari laporan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 
penyusun mengharapkan tanggapan-tanggapan dan saran-saran dari segenap 
pembaca agar penyusunan laporan ini dapat diterima oleh seluruh pihak yang 
terkait.   
Demikian sekapur sirih dari penyusun, mudah-mudah laporan ini 
bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya bagi para pembaca 
dan pihak yang terkait, terimakasih.  
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
Ulapato B, 08 September 2016 
Penyusun, 
KELOMPOK 01 
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